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S U S C R I P C I Ó N 
fín las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S . 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S \ C E R E A L E S 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La C R Ó N I C A D E V I N O S T C E -
R E A L E S cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio dé la publicidad 
en la C R Ó N I C A . 
Fago adelantado. 
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de aceite de oliva 
bajo su aspecto químico industrial 
La convicción profunda que desde hace 
tiempo existe en nosotros de que al o l iv i -
cultor hay que ilustrarle en los problemas 
que encierra la olivicultura, en vez de 
probarles con números la necesidad de 
modificar los procedimientos de elabora-
ción, que hasta cierto punto ninguna u t i -
lidad nos reporta, nos sirve de base en la 
ocasión presente para emprender este tra-
bajo, quizá más propio de una publica-
ción especial que de la prensa periódica, 
donde generalmente pasan desapercibidos 
los esfuerzos del escritor, y mayormente 
si éste carece de nombre. 
Pero teniendo en cuenta que nuestra 
provincia es la primera de España en esta 
producción, y que, por lo tanto, debiera 
ser el centro de esta región olivarera, ce-
demos en la forma de su publicación en 
obsequio á estas consideraciones y á las 
razones que arriba quedan expuestas. 
No comprendemos cómo la provincia 
de Córdoba, con su enorme producción 
de aceite (cerca de 700.000 hectolitros), 
por naturaleza la mayor parte de exce-
lente calidad, se haya quedado atrás en 
la concurrencia del mercado. 
Seguramente el espíritu de los pueblos 
entra por mucho en el porvenir de sus 
destinos, y la región andaluza, general-
mente apática y confiada en su suelo, ha 
consentido pacientemente que otras re-
giones olivareras extranjeras, menos im-
portantes que la nuestra en cultivo y en 
producción, se nos adelanten, obteniendo 
clases de aceites que se han abierto paso 
las primeras en el mercado, y cuyas mar-
cas constituyen actualmente lo más selec-
to de esta producción. 
Tiempo es ya de abrir los ojos ante la 
realidad, si es que ha llegado para nos-
otros, y de pensaren los medios que sean 
necesarios poner en práctica para crear-
nos una reputación en el mercado que 
corresponda á nuestra gran producción. 
Todavía recordamos, sintiéndonos ha-
lagados en nuestro amor propio, libros 
publicados hace más de treinta años, don-
de se decía que Montero, la actual Niza 
de la producción, elaboraba los mejores 
aceites de Andalucía, no porque los pro-
cedimientos empleados fueran perfectos, 
sino porque lo daban de sí las condicio-
nes especiales de su suelo. 
Á remediar esta situación deben coinci-
dir las fuerzas y las aspiraciones de nues-
tra hermosa provincia, y así como de las 
colinas de su renombrada sierra salen los 
efluvios de las esencias de sus flores que, 
al extenderse por los campos de Andalu-
cía, parece mandarnos un recuerdo de su 
existencia y de sus riquezas, del mismo 
modo deben salir también los purísimos 
bálsamos que produce su suelo á la com-
petencia universal. 
¿Y qué necesitamos para ello? He aquí 
nuestra fórmula: Trabajo, actividad y 
constancia. 
Con el trabajo lograremos modificar los 
procedimientos de elaboración; la activi-
dad nos dará mercados donde vender, y 
con la constancia conseguiremos vencer 
en la competencia, puesto que produci-
mos más. 
Es al mismo tiempo de absoluta necesi-
dad que el olivicultor verdaderamente in-
dustrial conozca las propiedades y condi-
ciones de la materia objeto de su indus-
tria, para que en n ingún caso se vea sor-
prendido en las manipulaciones á que da 
lugar la extracción del aceite y pueda 
perjudicar por falta de conocimientos 
apropiados al fin que se propone. Así es 
que antes de entrar en los detalles de la 
elaboración de un buen aceite, creemos 
de absoluta necesidad hacer un estudio 
físico-químico de él, como complemento 
al objeto que nos proponemos. 
De esta manera, obrando con conoci-
miento de causa, podrán salvarse los es-
collos que á cada momento se presentan 
cuando se procede de una manera incons-
ciente. 
El aceite de oliva, como todos saben, es 
el líquido tipo oleaginoso que se halla 
contenido en el tejido vascular del meso-
carpo ó parte carnosa del fruto del olivo 
ó aceituna y que fluye por la expresión 
de la misma reducida á una especie de 
pulpa, cuyo líquido se presenta al comer-
cio con caracteres más ó menos semejan-
tes, según el procedimiento que se haya 
seguido para su extracción. 
Y decimos según el procedimiento, 
porque aun cuando todos los conocidos 
como industriales se reducen á ejercer 
una presión más ó menos considerable 
sobre el mencionado fruto, no en todos 
ellos se sigue la misma práctica y otras 
circunstancias que después enumerare-
mos, y de aquí que los productos difieran 
algo también en sus caracteres. 
Entre los primeros que hay que estudiar 
al ocuparnos del aceite, hallamos los lla-
mados caracteres organolépticos, que com-
prenden el color, olor y sabor. 
No están muy de acuerdo los industria-
les olivareros sobre el color que debe tener 
un aceite de primera calidad. 
Unos optan por el que presenta según 
resulta de la extracción á primera presión 
y temperatura ordinaria, mientras que 
otros le someten después á diferentes pro-
cedimientos que llaman de refinación y 
que sólo tienen por objeto rebajar su co-
lor hasta dejarlo casi incoloro. 
No dejan de tener razón teórica los que 
aceptan como buena esta última clase, 
aunque desconocen por completo la razón 
verdaderamente práctica. 
Sabido es que la oleína y margarina 
son los cuerpos que dan lugar al aceite de 
oliva en la mezcla proporcional media de 
un 28 por 100 de margarina. 
Como estos dos cuerpos grasos que 
constituyen el aceite carecen de color, lo 
natural es que el producto resultante de 
su unión participe de igual condición y 
con más motivo, cuando entre ellos no 
existe la menor afinidad química que pue-
de c a m b i a r s u s p r o p i e d a d e s . 
Asi se concibe teóricamente y así es en 
realidad, pues si el color fuera propiedad 
congénita del aceite, no sería posible con-
seguir su completa decoloración sin que 
quedara destruida su agrupación molecu-
lar. Pero esto, como decimos antes, no 
deja de ser más que una verdad teórica, 
aplicable solamente al aceite, bajo su 
punto de vista químico y de ninguna ma-
nera bajo su aspecto industrial. 
La materia colorante del aceite, proce-
de, pues, de la aceituna y se halla unida á 
él de una manera tal, que se hace suma-
mente difícil si nó imposible lograr su de-
coloración sin llevar á su masa un ger-
men de alteración que será más ó menos 
profundo, según los medios que se hayan 
empleado, predisponiéndole á acelerar su 
enranciamiento,y con más motivo, si para 
ello se han hecho intervenir cuerpos de 
alguna actividad química. 
Hay que descartar, por consiguiente, 
todo tratamiento químico sobre el aceite, 
si queremos no perder el tiempo inútil-
mente, y es tan real nuestra convicción 
sobre este punto, que ni aun quisiera ad-
mitimos la acción decolorante del carbón 
animal, tratándose de aceites superiores. 
Así es que no deben considerarse acep-
tables los aceites incoloros, porque gene-
ralmente son siempre producto de una 
refinación mal entendida. El aceite, pues, 
de primera calidad y bien elaborado, debe 
ser diáfano, de color amarillo, débil sin 
n i n g ú n tinte verdoso, porque esto indica 
que ha sido extraído bajo una enorme 
presión, que se ha hecho intervenir el 
agua hirviendo, ó que se ha empleado un 
fruto verde y de malas condiciones. 
Otro de los caracteres que también i m -
porta conocer, es el que se refiere á su 
olor. 
El olor de un aceite puro debe ser débil 
y agradable, que recuerda al fruto fresco 
que le da origen, en el acto de la molien-
da. Su existencia en él es por demás efí-
mera, cuando no se han observado las re-
glas que exige su reposición. 
Por un lado su oleim bajo la acción del 
oxígeno atmosférico, ó de cualquier cuer-
po oxidante, empieza su transformación 
en elaidina, fenómeno que inicia su en-
ranciamiento y ese olor particular que 
caracteriza á los aceites ordinarios, y por 
otro el principio esencial que produce su 
aroma al combinarse coa el mismo oxíge-
no bajo la influencia de la luz, se acidifi-
ca y se convierte en una resina, ó bien se 
corrompe por la acción prolongada del 
agua, perdiendo, por consiguiente, sus 
primitivas propiedades. En lugar oportu-
no nos ocuparemos de los medios que 
pueden adoptarse para hacer más durade-
ro su olor, una de las cualidades más es-
timadas del aceite. 
Y por último, su sabor debe ser franco 
y suave sin acritud n i amargor, como se 
observa en algunos productos de fabrica-
ción ordinaria. Hay quien le asigna tam-
bién sabor dulce, pero nosotros creemos 
que éste obedece á una falsa apreciación, 
que depende de la regeneración de la g l i -
cerina al ponerse el aceite en contacto 
con las sales alcalinas que contiene la sa-
liva y comunicando por consiguiente en 
ese momento su sabor dulce. 
M. P R I E G O . 
Montero 20, 12-97. 
{Se contornará.) 
ÜN MICROBIO 
destructor de la filoxera 
M . L . Dubois acaba de descubrir un 
microbio que ataca á ciertos hemípteros, 
determinando en ellos una enfermedad 
mortal. 
Este parásito, que puede prestar á nues-
tra viticultura, y especialmente á la del 
porvenir, inapreciables servicios, si resul-
ta comprobada su acción sobre la filoxera, 
es una bacteria que fué hallada en una 
mezcla de tierra y estiércol, á una profun-
didad de 50 centímetros, y afecta la for-
ma de largos filamentos ondulados, de 
tres á cuatro milésimas de milímetro de 
diámetro, cultivándose bien sin oxígeno, 
á una temperatura comprendida entre 20 
y 30°. 
Dicho M. Dubois, según aseguran los 
periódicos franceses, de donde sacamos la 
noticia, ha experimentado la acción de 
dicho microbio sobre la filoxera, y ha 
comprobado que, en el corto intervalo de 
dos á cinco días, todos los insectos que se 
hallan sobre las raíces sembradas en un 
cultivo de este microbio han quedado 
muertos. 
Si este descubrimiento resulta confir-
mado, provocará un procedimiento com-
pletamente nuevo para combatir el terri-
ble enemigo de la vid. 
No sería esta la primera vez en que los 
microbios se convirtieran en auxiliares 
del hombre contra ciertos animales dañi-
nos. En Australia han dado ya buenos re-
sultados para la destrucción de los co-
nejos. 
Dios quiera que por su medio pueda lo-
grarse lo que, hasta hoy, se ha creído poco 
menos que imposible. 
Es cierto que el hombre sucumbe mu-
chas veces ante esos séres inferiores; pero 
por fortuna, puede aprovecharlos á veces 
para su servicio, á pesar de su increíble 
pequeñez. 
Esperemos, pues, la confirmación de 
tan halagüeña noticia. 
Procuraremos informar á nuestros subs-
criptores de cuanto se relacione con este 
importante descubrimiento, que es de ca-
pital interés para todas las regiones vití-
colas de España. 
M . L . 
MUESTRO C O I E R C I O 
con F r a n c i a 
Según lo esperábamos y lo habíamos 
hace tiempo anunciado, la exportación 
de nuestros vinos con destino á Francia 
cont inúa subiendo. En Noviembre último 
ha llegado ya á 441.079 hectolitros, y 
como en igual período del año anterior 
consistió en 319.043, resulta á favor del 
mes último un aumento de 122.036. 
Dicho movimiento no es de esperar de-
caiga en lo que resta de la actual campa-
ña , porque Francia necesita saldar en 
gran parte con nuestros vinos el enorme 
déficit que ha tenido en su últ ima co-
secha. 
El consumo de nuestras frutas en Fran-
cia, pues la importación se eleva á bas-
tante mayor cantidad, y que por estar 
englobada con la de otros países no se 
puede precisar en absoluto, ha sido en el 
mencionado Noviembre de 1897 de k i l o -
gramos 12.108.4(J0, que unidos á los 
51.214.500 llegados los diez primeros me-
ses, suman 63.322.900, valorados en fran-
cos 12.493.000. En el mismo mes de 1896 
el consumo fué de 7.389.300 kilogramos, 
con lo cual resulta una diferencia á favor 
de Noviembre de 1897 de 4.719.100. 
Durante el mes de Noviembre último 
han llegado de nuestra nación 324.100 
kilogramos de aceite, habiendo pasado al 
consumo 300.600, que unidos á los 
1.742.700 de los diez primeros meses, 
suman 2.043.400, cuyo valor se estima en 
1.144.000 francos. En igual tiempo, ó sea 
del 1.° de Enero al 30 de Noviembre de 
1896, importamos 5.702.900 kilogramos, 
que comparados con los 2.367.300 ve-
nidos durante los once primeros meses 
de este año, resulta una diferencia á fa-
vor de 1896 de 3.335.600. En Noviembre 
de 1896 nosotros importamos 132 400 k i -
logramos, esto es, 191.700 menos que en 
Noviembre del 97. Italia, durante el mis-
mo mes, ha importado á Francia 592.400 
kilogramos, contra 628.900 que envió en 
1896. En lo que va de año ha importado 
dicha nación 12.113.100 kilogramos de 
aceite, ó sea 241.300 menos que en 1896. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo durante el citado Noviembre 
de este año 80.300 kilogramos, que uni -
dos á los 6.315.300 llegados los diez p r i -
meros meses, suman 6.395,600, que se va-
loran en 757 000 francos, contra 122.000 
kilogramos que enviamos en el mismo 
mes de 1896. 
El valor total de la importación espa-
ñola á Francia durante los once primeros 
meses del año actual, siempre según las 
estadísticas francesas, es de 240.987.000 
francos, y la de esta nación á nuestro 
país sé ha elevado, según su manera de 
calcular, á 91.470.000 francos, resultando 
un beneficio á nuestro favor de francos 
113.517.000. 
LA L i 
Un nuevo fraude de los yankées 
En muchas partes del extranjero se fal-
sifican las harinas de trigo por los espe-
culadores, ganosos de lucrarse con per-
juicio del prójimo; pero donde el fraude 
se hace escandalosamente es en los Esta-
dos Unidos, país de las cosas monstruosas. 
Los norteamericanos han impulsado de 
una manera fabulosa sus exportaciones 
de harinas, realizando un enorme nego-
cio, pues venden la harina de trigo mez-
clada con la del maíz, la cual por ser su-
mamente fina pasa desapercibida, en la 
proporción de 10 por 100, y como la hari-
na de maíz tiene un valor muy inferior á 
la de trigo, los molineros tienen un inte-
rés notorio en mezclar la mayor cantidad 
posible. Ha llegado á tal punto el abuso, 
que á un total de 25 millones de bushels 
de trigo (8.750.000 hectolitros), se han 
agregado otros tantos bushels de maíz. 
Hace ya más de un año que dura en 
Norte América el comercio ilícito de ha-
rinas falsificadas. 
Después de todo, la adición de la har i -
na de maíz á la de trigo no resulta noci-
va para la salud, aun cuando envuelve un 
fraude visible; peor que ésta es una nue-
va mezcla, que resultará todavía más re-
muneradora. Consiste en añadir almidón 
de maíz en lugar de harina. Esta mezcla 
tiene sobre la otra la ventaja de que blan-
quea las harinas, dándoles un hermoso 
color, y de consiguiente, aumentando su 
precio á los ojos de los compradores. Se 
calcula que la adición de almidón presta 
á la harina apariencia tal, que cada barril 
vale de 15 á 30 céntimos más, ó sea un 
franco 25 aproximadamente por saco de 
127 kilogramos. 
Como todo lo malo se imita, mayor-
mente si ello resulta productivo, creemos 
que no estaría de más que nuestras auto-
ridades cuidaran de hacer analizar las 
harinas extranjeras que se expenden en 
los mercados españoles, para inquirir si 
ha sido introducido en el país la fraudu-
lenta industria yankée. 
Los recientes conflictos, á raíz de la 
elevación del precio del grano, dan mar-
gen á los Municipios para proceder á d i -
cha averiguación, fuera de que en todo 
tiempo es potestativo de las autoridades 
el velar por la salud y el interés de los 
ciudadanos. 
I P W i ÍSPiOLi 
en B e r l í n 
En el Oeste, en el barrio más distin-
guido de Berlín, al lado de la estación de 
Savigny y Platz, é inmediata á Kurfürs-
tendamm, la hermosa calle que conduce 
del Jard ín zoológico de Grunewalde, ten-
drá lugar el año 1898 una Exposición es-
pañola, que contribuirá á estrechar toda-
vía más las relaciones comerciales entre 
España y Alemania, y que mostrará al 
pueblo alemán lo que España está en es-
tado de producir en los diferentes ramos, 
lo que se ha conservado todavía en su 
arte original, y de sus costumbres y her-
mosas y características razas. 
Al lado de los productos de la agricul-
tura y horticultura, se exhibirán los de 
arboricultura y crianza de animales, en 
que España produce tantas razas y varie-
dades, gracias á las condiciones de la 
madre Naturaleza; los productos tan va-
riados de la minería y metalurgia, los de 
la industria española actual y los de las 
artes y oficios. 
Se construirán buenas imitaciones de 
la portentosa arquitectura de varias épo-
cas, de que España es tan rica, y el her-
moso y jovial pueblo español de las d i -
ferentes provincias vendrá á dar vida á 
los edificios. 
Según hemos oído, los Círculos comer-
ciantes, políticos y artísticos de más i m -
portancia de amljos países, muestran el 
más vivo interés por el éxito de la Expo-
sición, y se puede esperar que un gran 
número de interesados de España tomará 
parte en ella. 
Correo Agrícola y Hercaulil 
( N U E S T R A S C A U T A S ] 
De Andalucía 
Jaén 25.—La cosecha de aceite va re-
sultando bastante mayor de lo que se es-
peraba, y de clase superior. 
Precios: Aceite, sin derechos de consu-
mos, de 35 á 36 reales arroba; ídem para 
el consumo de la población, de 45 á 48; 
trigo, de 54 á 56 reales fanega; cebada, 
de 25 á 27; yeros, de 40 á 42; habas, de 40 
á 44; escaña, de 20 á 24; garbanzos, de 
100 á 160; maíz, de 40 á 451,—Un ¡Subs-
criptor. 
Cabra (Córdoba) 25. — El aceite 
fresco se está vendiendo á 33 reales arro-
ba. La calidad es excelente y la cantidad 
llena los deseos de los propietarios, pues 
no esperábamos tan buen año. 
Precios de otros artículos: Trigo, de 54 
á 60 reales fanega; cebada, de 27 á 28; 
yeros, de 40 á 42; escaña, á 22; guijas, á 
40; habas, de 38 á 40; garbanzos, de 60 á 
120.—C?. 
Baena (Córdoba) 26.—A continua-
ción anoto los precios que rigen en esta 
plaza: Aceite nuevo, á 32 reales la arroba; 
vino, desde 24 en adelante; trigo recio, 
de 50 á 54 reales fanega; ídem blanqui-
llo, de 50 á 52; cebada, á 24; habas y ye-
ros, á40 ; escaña, á 18; alpiste, á40 ; g u i -
jas y maíz, á 35; garbanzos, de 60 á 80. 
B l Corresponsal. 
Palma del Río (Córdoba) 25. — La 
recolección de aceituna, que va más que 
mediana en sus tareas, viene produciendo 
un aceite exquisito por todos conceptos, 
si bien no abundante en su rendimiento. 
Del mismo modo se encuentra el fruto 
de naranja, que se ve crecer de año en 
año su abundfincia y buena calidad, soli-
citada pur varias empresas para su expor-
tación al extranjero, estando en la actua-
lidad comprada toda la de la ribera y 
pueblos comarcanos, á buen precio. 
La actividad de envíos á París no baja 
de 6 á 8 vagones diarios, dando buen re-
sultado á los compradores, y no menos á 
los vendedores, que ven solicitado su f ru-
to.—Rodríguez. 
Valverde (Huelva) 26.—La venta y 
exportación de vinos viene siendo grande 
desde que comenzó la vendimia; la ex-
tracción de la cosecha va muy adelanta-
da, y los precios tienden á subir más . 
Estas noticias se refieren á todos los 
pueblos productores de la provincia. 
La cosecha de aceite es de inmejorable 
clase. 
Muy buenos los sembrados. 
Precios: Trigo, á 58 reales fanega; cen-
teno, á 36; cebada, á 30; avena, á 17; 
maíz, á 36; garbanzos, de 60 k 80; habas, 
á 44; aceite, á 33 reales arroba, con ten-
dencia á la baja; lana negra y blanca, 
á 50.—Corresponsal . 
Alg-arinejo (Granada) 26.—La cose-
cha de aceite es buena en cantidad y su-
perior en clase, cediéndose en los molinos 
s el de primera á 32 reales la arroba (11,50 
kilos). 
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El trigo, k 54 reales faneg-a; cebada, á 
28; maíz, á 40; anís, á 60; habas, á 46; 
garbanzos, á 70.—L. 
Huesear (Granada) 23.—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trig-o fuerte, á 14 la 
faneg-a; ídem candeal, á 13; centeno, á 
10; cebada, á 8; cañamones, á 10; har i -
na fuerte de primera, á á.lb los 11,50 
kilos; ídem de segunda, á 4,50; ídem can-
deal de primera, á 4,75; ídem de seg-unda, 
á 4.50; jamones, á 20; almendra en grano, 
á 18,75; alquitrán vegetal, á2 ; cáñamo, á 9; 
ídem colas, á4; esparto largo, á 1,25; ídem 
de embarque, á 0,63; vino tinto de 11°, á 
4 los 16.50 litros; anisados superiores se-
cos, de 18 á35; ídem dulces, de 20 á 35. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzó/t. 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 25.—Puede darse ya 
por terminada la siembra de cereales, á 
pesar de haberse hecho muy larga y pe-
sada por las dificultades que el exceso de 
humedad ha venido presentando. Hoy sólo 
quedan las pequeñas porciones que ha 
precisado dejar en diferentes puntos por 
estar cubiertos de agua y barro, y que 
tardarán á permitir la entrada en ellas 
con motivo de las abundantes lluvias que 
en los últimos días hemos tenido. De to-
dos modos, hecha la siembra con abun-
dante gjtóÓD y un tiempo primaveral, ha 
germinado perfectamente, y revela al na-
cer una fuerza extraordinaria precursora 
del mejor éxito, cuya fundada esperanza 
atenúa ya en mucho los sensibles daños 
sufridos por el derrumbamiento de n u -
merosas paredes de fincas diversas rúst i -
cas y urbanas. 
Fué i)reciso suspender la recolección de 
olivas con motivo de las insistentes l l u -
vias que, si bien favorecieron mucho el 
desarrollo del hnsta entonces agostado 
fruto, dieron motivo al pronto y general 
desprendimiento del mismo en más de su 
mitad, y son muchos los árboles que la 
han dejado caer en absoluto, dando lugar 
á que la oliva haya de estar días y días 
sobre agua y barro, con notable perjuicio 
en la clase de aceite y cantidad. 
Sin embargo, es tal la justa fama de 
estos aceites, que hoy se están pagando 
en Tortosa (su constante y natural mer-
cado), á 21 pesetas cántaro de 15 kilos, ó 
sea 140 pesetas los 100 kilos, aunque, d i -
cho sea de paso, hay que hacer justicia 
confesando que se debe mucho al perfec-
cionamiento en la elabonicion. Funcionan 
ya gran número de prensas modernas de-
dicadas á elaborar aceites finos, además 
de la fábrica que, movida por el vapor, 
tienen instalada con igual objeto los se-
ñores «García, Gerique, Roig», cuyo es-
tablecimiento, con los restantes molinos, 
elaboran diariamente más de 1.500 deca-
litros de olivas, sin perjuicio de las reme-
sas que del oleoso ñ u t o salen para Torto-
sa y otros puntos. 
Esperamos fundadamente buenas cose-
chas en el inmediato año, como no dudo 
las tendríamos con frecuencia, si contá-
semos con el auxilio de los pantanos ú 
otro medio de riego, pues todos los demás 
problemas, como el de abonos, cultivo, 
etcétera, ya nos cuidaremos de resolver-
los oportuna y convenientemente. 
lias 2.700 hectáreas rieoliva que cubren 
este feraz término permitirían triplicar su 
actual número de habitantes, y la cons-
trucción de las citadas obras impediría 
el frecuente desbordamiento de los ríos, 
cuyas súbitas avenidas devastan hoy las 
mejores fincas de sus amenas riberas. 
Se mantiene bastante bien nuestra ga-
nadería lanar y ofrece robusta y numero-
sa cría, en contra de lo que dos meses an-
tes podíamos esperar. 
Sigue animada al alza la siguiente co-
tización: Trigo, de 5,25 á 5,50 pesetas do-
ble decalitro; cebada, de 2 á 2,25; avena, 
á 1,75; maíz, á 2,75; judías superiores, de 
9 á 9,50; olivas, dé 5,25 á 5,50 triple de-
calitro; vinos (14á 16°), de 1,50 á 1,75 de-
calitro; aceite común, á 10; aceite fino, á 
12,50; carneros, de 22 á 23 uno; carnes de 
carnero y macho cabrío, a* 1,60 y 1,25 el 
kilo respectivamente; ídem de cerdo, á 
1,50.-i>. V. P. 
Cosuenda (Zaragoza) 26.—Encal-
mado el mercado de vinos; las buenas cla-
ses se ofrecen de 19 á 20 pesetas el alquez 
de 119 litros. Tenemos la desgracia de 
que, tanto en este pueblo como en otros 
del Campo de Cariñena, abundan en el 
presente año los vinos dulces. Estas cla-
ses no habrá más remedio que destinarlas 
á la elaboración de alcoholes, lo cual es 
un contratiempo. 
Los campos están buenos, porque no 
escasean las humedades.—M. 
x** Valdehorna (Zaragoza) 25.—No de-
jan de hacerse algunas partidas de vino á 
15 y 15,50 pesetas el alquez de 119 litros. 
El t r igo, á 42 pesetas cahíz, y la ceba-
da, á 18.—Un Subscriptor. 
Gurrea de Gálieg-o (Huesca) 26.—El 
mercado de vino está encalmado, cotizán-
dose á 25 pesetas el nietro (160 litros). Se 
desean vender buenas partidas, porque las 
existencias son grandes. 
El tr igo, de 48 á 50 pesetas el cahíz; 
cebada, de 18 á 20; avena, á 14. 
El estado de los sembrados es magníf i-
co. Ultimamente ha vuelto á llover bien, 
alcanzando este temporal á toda la pro-
vincia, hasta á las comarcas que más sue-
len padecer por la sequía. Este año ag r í -
cola se anuncia en inmejorables condi-
ciones.—^ Corresponsal. 
Oe Castilla la Nueva 
Chinchón (Madrid) 27.—La siembra está 
muy sana, ha nacido bien; los hielos pro-
bables la (•( ntendrán y arraigará, que por 
el momento es lo c nveniente. 
Los frutos de la tierra se buscan y al-
canzan buenos precios: Trigo. á53 reales 
faneg;,; rpl ada, á 22; njos, ; i 20 la arroba. 
La rieiiianáa de vino algo aniumdH, lo 
aiVjo, á 13 reales arroba; lo nuevo, de 11 
á 12: el aguardiente anisado, de 66 á 70. 
Confiamos en que la extracción del vino 
aumentará y que en los dos primeros me-
ses del año acabarán de medir el viejo, 
que es superior y preferible para el con-
sumo á lo que aun no está bien hecho, 
aunque promete ser muy bueno, 
Por lo dicho se ve que la situación del 
mercado, hoy por hoy, es regular. ¿Pero 
cuánto durará? Esta pregunta debe ser 
constante pesadilla de los agricultores. _ 
Tenemos un gobierno que se llama l i -
beral en el que preponderán los Sres. Mo-
ret y Puigcerver, dos libre-cambistas, 
que al formar el presupuesto del 98 al 99 
y proponer las medidas económicas ó 
financieras, que lo complementen, si las 
Cortes no contienen sus iniciativas ó true-
can sus proyectos, verosímilmente echa-
rán por tierra la obra del Sr. Cánovas, que 
tanto favorece á la agricultura. 
El gobierno presidido por el Sr. Cáno-
vas reformó los aranceles y en la reforma 
que empezó á regir en 1.° de Enero de 
1892 fijó como derecho de importación al 
hectolitro de alcohol, el de 160 pesetas. 
Esas 160 pesetas, no sé si bastante agra-
decidas al Sr. Cánovas, han producido y 
producen incalculables beneficios á los 
viticultores de muchas comarcas. 
Respecto de trigos tenemos en vigor el 
derecho transitorio que pagan al ser i m -
portados, de manera que los 100 kilogra-
mos pagan 10,50 pesetas. 
Estos derechos no ios puede rebajar el 
Ministro de Hacienda porque están esta-
blecidos por las leyes, pero como la de 30 
de Junio de 1896, al prorrogar el plazo 
para exigir el recargo transitorio de 2,50 
{¡reviene en su art. 2.° que el Gobierno 
presente á las Cortes el régimen arancela-
rio á que deben sujetarse los trigos, es 
muy de temer que el actual Ministro pro-
ponga, y las Cortes liberales voten, un 
régimen arancelario que impida á los la-
bradores sostener la competencia con los 
trigos extranjeros. 
Afortunadamente eso de la disolución 
de las Cortes, está aún muy verde, pero 
si llega, los labradores no deben votar al 
candidato que no sea decidido partidario 
de las medidas que favorecen la produc-
ción agrícola; en España, sin agricultura 
próspera, no hay industrias, ni jornales, 
n i dinero, ni tranquilidad posible. 
Otro de los peligros que ya se dibujan, 
lo determinará el desarrollo que el Go-
bierno dé al art. 4U del inconcebible de-
creto estableciendo la autonomía en Cuba 
y Puerto Rico. Con el Gobierno liberal, si 
las futuras Cortes no son proteccionistas, 
los aguardientes de caña inundarán nues-
tro mercado y causarán un daño enorme. 
Mediten los labradores y defiendan con 
sus votos lo que tanto sudor les cuesta 
producir, para que tenga mercado y pre-
cio renumerador en el día que lo deseen. 
Un Subscriptor. 
Herencia (Ciudad Real) 25. —Con 
las frecuentes lluvias que venimos tenien-
do y la buena temperatura de que disfru-
tamos, los campos están inmejorables. 
Estamos en la recolección de aceituna, 
y si bien la cosecha se considera media-
na, algo se ha aumentado con el mucho 
desarrollo que tiene el fruto, produciendo, 
más que otros años, 2 kilogramos y algo 
más de aceite por fanega. 
En los vinos se nota mucha paraliza-
ción; lo poco que se vende es al precio de 
10 y 11 reales arroba. 
Los cereales están también encalma-
dos, pues de ocho días á esta parte han 
descendido los precios considerablemente. 
Precios corrientes en este mercado: 
Aceite, de 42 á 44 reales arroba; vino 
tinto y blanco, de 10 á 11: candeal, de 49 
á 50 reales füiiega; jeja, de 43 á 44; cen-
teno, de 28 á 30; cebada, de 19 á 20; t i -
tos, de 25 á 26; patatas, de 4 á 4,50 rea-
les arroba.— V. R. 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 26. 
Buenos los campos, tiempo fresco y en 
calma el mercado. 
Precios sobre vagón en la estación de 
Villacañas: Cebada, á 6,15 pesetas la fa-
nega; azafrán, á 107 pesetas el kilogra-
mo; vino tinto de 14,50°, clase superior, 
á 2,65 pesetas los 16 litros; ídem blanco 
de 13,50°, primera clase, á 2,75 ídem. 
Se desea comprar vagones de aceite 
á 8 pesetas arroba sobre vagón. 
Dir igir las ofertas al corresponsal que 
subscribe.—Pedro V. y López Bravo. 
Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real) 
26.—Precios: Candeal, de 52 á 54 reales 
fanega; jeja, á 48; cebada, á 25; vino tinto 
y blanco, á 13 reales la arroba; aceite, 
á 49. 
Hermosos los campos, y regular la co-
secha de aceituna.— Un Subscriptor. 
Menasalras (Toledo) 26.—En baja 
los cereales, cediéndose hoy el trigo de 47 
á 48 reales fanega; la cebada, á 24, y las 
algarrobas á 40. 
Superior el estado de los campos. 
Empieza la recolección de la aceituna, 
cuyo fruto ha adquirido extraordinario 
desarrollo. 
La ganadería tiene abundantes pastos, 
y debido á esto se cotizan en alza las d i -
versas clases.—i?/ Corresponsal. 
Toledo 24.—Los precios que han 
regido en el mercado celebrado hoy, son 
los siguientes: Trigo, á 52 reales la fane-
ga; centeno, á 27; cebada, á 20; algarro-
bas, á 21; avena, á 17; garbanzos, á 130; 
habas, á 37; patatas, á 3,50 reales la arro-
ba; vino tinto, á 14 reales cántaro; y 
blanco, á 12; aceite, á 48 reales la arroba. 
M Corresponsal 
Oe Castilla la Vieja 
Torquemada (Palencia) 25.—El campo, á 
pesar de la buena temperatura que hace, 
promete poco en el sembrado, porque ne-
cesita humedad, pues las lluvias han sido 
escasas. 
Los mercados no están concurridos á 
consecuencia de ser buscados en panera 
los granos. 
El de vinos es el que está más anima-
do, siendo muy raro el día en que no haya 
a lgún comprador, en cambio de otros que 
se cuentan muchos los que visitan estas 
bodegas, gracias á los que no se han sen-
tido aún aquí el hambre entre la chise 
obrera, á la que el cosechero procura 
dar trabajo. 
He aquí la nota de precios á que hemos 
coiizaoo en el merendó celebrado ayer: 
Trigo, de 48,50 á 49 reales la fanega; 
centeno, á 42; cebada, á 20,50; avena, á 
16; garbanzos, á 150; alubias, á 72; yeros, 
á 38; harina de primera, á 19 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 18; salvado, 
á 16 la fanega; pan, á 1,40 el kilo; pata-
tas, á 4 la arroba; vino tinto, á 10 cánta-
ro; blanco, á 11; aceite, á 56 la arroba; 
cerdos, á 52,50.—iS? Corresponsal. 
*** Flores de Ávila 24.—El tiempo, im-
propio de la estación, pues más bien pa-
rece estamos en primavera, así que los 
sembrados adelantan de una manera pro-
digiosa, lo cual creen estos labradores 
que acaso no sea muy bueno, pues con-
vendría que helara bien para sujetar las 
plantas. 
Los precios de los cereales se sostienen 
firmes, como verá en la adjunta nota: 
Trigo, de 51 á 52 reales la fanega; cen-
teno, de 29 á 30; cebada, de 21 á 22; al-
garrobas, de 28 á 29; avena, de 15 á 16; 
garbanzos, de 100 á 160; guisantes, de 28 
á 29; patatas, á 4 reales la arroba; vino 
tinto, á 20 reales cántaro, y blanco, á 19. 
E l Corresponsal. 
Astudillo (Palencia) 26.—Los pre-
cios de los cereales se sostienen firmes, 
como verá en la adjunta nota: Trigo, á 
49 reales las 92 libras; centeno, á 32 la 
fanega; cebada, á 22; avena, á 15; gar-
banzos superiores, á 226; ídem regulares, 
á 80; habas grandes, á 48; alubias ídem, 
á 60; ídem pequeñas, á 48; yeros, á 32; 
lentejas, á 48; muelas buenas, á 60; harina 
de primera, á 19 reales arroba; ídem de 
segunda, á 18; ídem de tercera, á 16; sal-
vadillo, á 10 la fanega; patatas, á 3 la 
arroba; vino tinto, de 10 á 11 reales cán-
taro; ídem blanco, de 10 á 11; vinagre, á 
6,50; aguardiente anisado, á 64; sin ani-
sar, á 40.—El Corresponsal. 
#*# La Seca (Valladolid) 26—El tiem-
po de hielo. 
Los sembrados buenos y las labores 
muy adelantadas. 
La extracción devino es buena, debido 
á la baja tan considerable que ha sufrido, 
habiéndose hecho muchos pedidos de vino 
nuevo para Bilbao. 
Han salido 100 fanegas de trigo, al pre-
cio de 50 reales una; y de cebada entra-
ron 100, á 21. 
De vino into nuevo también han salido 
300 cántaros, que se vendieron al precio 
de 15 reales uno; de ídem blanco, nuevo 
y añejo, 4.000, de 13 á 1 7 . — ^ Corres-
ponsal. 
Santander 2o.—Harinas: En nues-
tra plaza, sin que se hagan operaciones 
de cuantía, pues sabido es que los embar-
ques son efectuados por los mismos fa-
bricantes, cambian de manos algunos lo-
tes al precio de 21 reales arroba por las 
harinas de cilindro y á 20 las de piedra 
de buenas marcas. 
Se han embarcado durante la semana, 
para la Península, 2.032 sacos, y para 
América, 18.341.—i¿7 Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 26.— 
El tiempo de sol claro y helando mucho, 
muy favorable para los sembrados. 
Én el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.000 fanegas de trigo, que se pa-
garon á 51,50 reales cada una; de cente-
no 100, á 27; de cebada 2U0, de 23 á 24; 
de algarrobas 300, de 27 á 2 8 ; garbanzos, 
de 100 á 130; harina de primera, á 18 rea-
les la arroba; de segunda, á 17; de terce-
ra, á 16; patatas, de 4 á 5; vino blanco, 
de 18 á20 reales cántaro; tinto, á 20; v i -
nagre, á 15.—El Corresponsal. 
^ Burgos 26.—Los campos se resien-
ten algo de falta de humedad, pues tene-
mos un tiempo frío y seco. 
Las compras animadas y el precio fir-
me. Han entrado 200 fanegas próxima-
mente de todo grano. 
He aquí la nota de los precios á que he-
mos cotizado hoy, y que son los siguien-
tes: Trigo blanco, de 51 á 51,50 reales las 
92 libras; rojo, á 50,50; álaga, á 52 las 94 
libras; cebada, á 24 los 32 kilos; avena, á 
17 los 26: harina de primera, á 19 reales 
la arroba; de segunda, á 18; de tercera, á 
15. —JV Corresponsal. 
¡i*^ Valladolid 27.—Hoy han entrado 
en los Almacenes generales de Castilla 100 
fanegas de trigo, que se pagaron á 51,25 
reales las 94 libras (29,62 pesetas los 100 
kilos ó 23,38 pesetas hectolitro); y en los 
del Canal también entraron 150 de trigo, 
que se pagaron á 51,50 reales (29,77 pese-
tas los 100 kilos ó 23,49 pesetas hectoli-
tro); tr iguil lo, á 39 reales la fanega; ceba-
da, á 22,50; avena, á 18; centeno, á 33; 
algarrobas, á 33; garbanzos, á 110, 140 y 
160; alubias del Barco, á 24 1a arroba; 
ídem de León, á 20; patatas, á 4; harina 
de primera, á 19, con saco, y sobre vagón 
en esta estación; ídem de segunda, á 18; 
ídem de tercera, á 17; tercerilla, á 9,50; 
harina de cuarta, á 18 fanega, sin saco; 
comidilla, á 12; salvados, á 8; abijas, á 22. 
E l Corresponsal. 
Aróvalo (Ávila) 23.—Muy concu-
rrido el último mercado, como de Na-
vidad. 
Los cerdos cebones muy caros, pues se 
han vendido de 54 á 55 reales la arroba, 
y las castañas también á altos precios. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.500 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 51 á 51,50 reales cada una; de cen-
teno 850, de 30 á 30,50; de cebada 796, de 
19,50 á 20; de algarrobas 590, de 29 á 30; 
de garbanzos 2.0U0, de 100 á 18U; de gui-
santes 500, de 33 á 34; de castañas 800, de 
36 á 40; ganado de cerda cebado, á 54 la 
arroba. 
Los sembrados se desarrollan admira-
blemente y los ganados comen lo que 
quieren, pues abundan los pastos.—G. 
^ Mota del Marqués (Valladolid) 24.— 
Concurridísimo el mercado de hoy; se ha 
vendido trigo á 50 reales fanega, de bue-
na clase; cebada, á 23; avena, de 16 á 17; 
castañas, de 30 á 32 reales fanega; y cer-
dos á canal, á 64 reales arroba, y 68 otra 
clase mejor. 
El vino nuevo se ha empezado á medir 
á 15 reales, derechos de consumos paga-
dos, resultando dicho líquido de mucha 
graduación y excelente calidad. 
Como el temporal es muy benigno, se 
están efectuando ya la cava y poda de las 
viñas, en cuyns faenas se ocupan buen 
número de jornaleros, y otros los ocupa 
el Ayuntamiento en recomponer las ca-
lles; de manera que. á pesar del elevadí-
simo precio que alcanzan los artículos de 
primera necesidad (trigo y vino), hasta 
ahora no se advierte el malestar que otros 
inviernos en estos meses se dejaba ya 
sentir.—El Corresponsal. 
#% Villada (Palencia) 24.—El tiempo 
muy frío y de nieblas. 
La tendencia de los precios firme. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 150 fanegas de trigo, que se pagaron 
de 49,50 á 50 reales. 
Harina de primera, á 19,50 reales la 
arroba; ídem de segunda, de 18,50 á 1 9 ; 
ídem de tercerilla, de 10 á 10,50; hanui-
lla de cuarta, de 6,50 á 7; cabezuela, á 
5,50; salvadillo, á 6,2b. - E l Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Barcelona25.—Sehan recibido96 vagones 
de trigo, acusando flojedad los siguientes 
precios: Candeal Castilla, de 34,99 á 35,65; 
ídem Sigüenza-Quadalajara, á 34,54; ídem 
Mancha, de 34,54 á 34,89; Aragón huer-
ta, de 34.99 á 35,45; ídem monte, de 37,72 
á 38,18; Irka Berdianska, de 39,99 á 40,90; 
ídem Taganrok, de 30,99 á 40,45; duro 
Andalucía, de 34,54 á 35.45; centeno Ru-
sia, de 22,72 á 23,63; ídem Castilla, á 
24,54; ídem de la Mancha, de 23,63 á 
24,09, todo los 100 kilos. 
Encalmadas las harinas, variando los 
precios según la calidad, con una baja 
máxima de media peseta por 100 kilos ep 
las clases de fuerza y superfinas de pr i -
mera; en las demás no hay variación. 
Cotizamos oficialmente, por 100 kilos: 
primera extra blanca, de 45.67 á 46,27 
pesetas; ídem superfina, de 43,25 á 45,07; 
ídem núm. 2, de 42.66 á 43,26; ídem nú-
mero 3, de 39,06 á 40,26; ídem núm. 4, de 
25,24 á 29,44; primera superfina, de 17,42 
á 20.43 ídem id.,de 15,02 á 16,22; ídem id . , 
de 12,62 á 13,22; primera extra fuerza, de 
51,68 á 52,88; cuarta superfina, de 48,07 
á 50,48; primera núm. 2, de 42.66á 45.07; 
tercera núm. 3, de 38,46 á 40,26; segunda 
número 4, de 24,63 á 27; segunda super-
fina, de 15,62 á 18,62; tercera ídem, de 
12,62 á 15,02; cuarta (harinilla), de 11,41 
á 13,22. 
La cebada se detalla á 20,50 pesetas los 
100'kilos, la de Rusia, y á 8 cuartera la 
de la comarca. 
Cebada de comarca, de 11,42 á 11.78 
pesetas hectolitro; Andalucía, á 12,85; 
Rusia, de 10,53 á 10,71. 
Escasos arribos de algarrobas, cotizán-
dose firmes los precios por la escasez de 
existencias. 
Cotiza la lista de corredores los siguien-
tes precios: Vinaroz negra, de 14,28 á 
14,58 pesetas los 100 kilos; roja, de 13,09 
á 13,39; Ibiza, de 12,79 á 13,09; Mallorca, 
de 12,20 á 12,50; Chipre, de 14,58 á 13,88; 
Italia, á 13,69. 
Activa la demanda de alcoholes, y se 
opera alrededor de los siguientes precios: 
Rectificado superior, de 123 á 125 duros; 
ícem corrientes, 120 á 121 los 500 litros 
de 40°, envase comprendido; destilado su-
perior, á 100 duros; ídem corriente, de 
96 á 98 los 516 litros de 35°, sin envase; 
orujo, de 88 á 90 duros; residuos, de 86 á 
88 los 516 litros de 35°, sin envase; ron 
Matanzas, á 97 duros los 470 litros de 28°, 
con envase. 
Después de la baja que sufrieron los 
aceites en la anterior semana, no se ob-
serva más que una regular demanda para 
el consumo, rigiendo los precios para el 
mismo como sigue: Andaluces viejos, 
buenos, á 24 duros los 100 kilos; ídem 
á 23,50; ídem apeados, á 17; ídem nuevos 
buenos, de 22 á 23; ídem corrientes, á 22; 
ídem notaje, de 21 á 21,50; Tortosa nue-
vos, finos extra, á 29; ídem finos, á 28; 
ídem buenos, á 27; ídem corrientes, á 
25,50; Urgel nuevo superior, á 27; ídem 
bueno, á 26; ídem corriente, á 25; Lérida 
nuevo superior, á 25; ídem bueno, á 24. 
E l Corresponsal. 
Reus (Tarragona) 24.—Las com-
pras se ha reducido á los artículos propios 
de las fiestas de Navidad, pues en los que 
constituye el verdadero comercio, nótase 
siempre en esta época gran calma, moti -
vada por la proximidad de las fiestas y 
preparación del balance. 
Se ha notado la misma flojedad en al-
mendras y avellanas y vino tinto, y fir-
meza en el blanco y trigos y sus harinas. 
Anotamos á continuación los precios 
medios que rigieron: 
Aceites.—Finos del Campo, de 15,50 á 
16,50 renles; Urgel, á 16; arriería, á 15. 
Cosechero, á 27,50 pesetas 
saco 58,400 kilos; embarque, á 26; ne-
greta escogida, á 29. 
Almendra.—MoWsLr, á 31 pesetas saco 
50,400 kilos; en grano esperanza, á 77,50 
quintal de 41,600 kilos; en grano co-
mún, á 72,50; en grano largueta, á 80. 
Algarrobas.—k 21 reales. 
Avena.—Del país, á 8 pesetas. 
Cebada.—Superior para la siembra, á 
8,50 pesetas, y clase corriente, á 8. 
Habones.—Del país, á 12,50 pesetas. 
Harinas.—T)& primera, á 22 reales; re-
donda, á 21; redonda de Aragón, á 19,50; 
harineta, á 8. 
Z^^O/OÍ . -Te rce r i l l a , s aco de 7 arrobas, 
á 11 pesetas; menudillo, á 18,50 reales; 
salvado, á 17. 
Patatas.—DQ 19 á 21 reales quintal, 
según clase. 
Vinos.—Tintos Priorato superior, á 28 
pesetas; Bajo Priorato, á 22; comarca, á 
20; blancos, á 9 reales el grado. 
í ' n > w . — B e r d i a n s k a , á 22,50 pesetas 
los 55 kilos; Aragón monte, á 22; Aragón 
huerta, á 20; candeal de Castilla, á 19,50. 
Espír i tus . —Selecto, á 121,50 duros; 
extrafino, á 119,50.—El Corresponsal. 
„,% Villafranca del Panados (Barcelona) 
26.—Alcohol destilado vino, á 98 duros 
jerezana; vino blanco, á 23 pesetas carga; 
tinto, á 16; tártaro, á 0,74 pesetas grado 
de crémor y quintal; de ácido tártr ico de 
cal, á 0,40 pesetas grado y 100 kilogra-
mos.—Corresponsal . 
Juneda (Lérida) 23.—Se recolectan 
las olivas, habiendo una décima parte de 
cosecha menos que el año pasado, pagán-
dose éstas á 8,50 pesetas cuartera (80 
litros). 
Los aceites vírgenes los compran los 
comisionados de casas francesas al precio 
de 4,25 pesetas cuartán (4,800 kilos). 
Los vinos blancos, á 8 reales grado, y 
los tintos, de 17 á 18 pesetas carga (121,6 
kilos); cebada, á 7,25 pesetas cuartera.— 
E l Corresponsal. 
*** Lérida 25.—Trigo de primera cla-
se, á 24 pesetas los 56 kilos; de segunda, 
á 21; de tercera, á 20; centeno, á 13 pese-
tas los 56 kilos; cebada, á 8 pesetas los 
40 kilos; habones, á 12,50 pesetas los 48 
kilos; judías, de 24 á 25 pesetas los 59 k i -
los; maíz, de 9,50 pesetas los 49 kilos; 
avena, á 7 pesetas loa 30 kilos n 
rresponsal. ' ^ ^ o -
Montblanch (Tarragona) 2 6 . - * w 
ritus.—V>e vino, de 92 á 93 durnt i 
516,80 litros de 35"; refinado, de 
15,50 los 121,60 litros y 24,50°. ' á 
Holandas.—De vino, á 12 duros los 121 RA 
litros y 19,50°. lus^l,60 
Espiritas.—De orujo, de 82 á 83 dum» 
los 516,80 litros y 35°; refinado, de n S 
á .14 duros los 121,60 litros y 24,50° 
Holandas.—De orujo, de 10,25 á in ^ 
los 121,60 litros y 19,50". 'ÜU 
Anisados.—De 13 á 14 duros los 121 fin 
litros y 19,50°, y de 12 á 13 los de 17 SQU 
Vinos tintos.—De 16 á 18 pesetas carg-i 
de 121,60 litros; blancos, de 20 á 22-% 
para la destilación, á 1,10 por grado' v 
ca rga—El Corresponsal. ^ 
De Extremadura 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 25 —. 
Precios del último mercado: Trigo, á 54 
reales la fanega; centeno, á 34; cebada 
á 28; garbanzos, de 60 á 120; alubias, dé 
70 á 75; harina de primera, á 20 reales 
la arroba; ídem de segunda, á 19; ídem 
de tercera, á 17; harinilla, á 12; cabezue-
la, á 10; salvadillo, á 6; patatas, á 4; vino 
tinto y blanco, á 20 reales el cántaro* 
aceite, de 56 á 60; bueyes de labor, á 1.4oó 
reales uno; novillos de tres años, de 900 
á 1.000; vacas cotrales; de 700 á 750; año-
jos y añejas, de 500 á 600; cerdos al des-
tete, de 300 á 350; ídem de seis meses 
á 400; ídem de un año, á 700; ídem de 
año y medio, á 800; ídem de 12 arrobas 
de 52 á 53 reales una; ídem de 10, de 50 
á 51; ídem de 8, de 47 á 48; pimiento de 
primera, de 50 á 52 reales la arroba; ídem 
de segunda, de 35 á 38.—El Corresponsal. 
Fuente del Maestre (Badajoz) 26.— 
La demanda de aceite es activa, pero 
como la cosecha es grande en la provin-
cia se está vendiendo á 32 reales la arro-
ba, linealmado el mercado de cereales. 
He aquí los precios: Trigo, á 52 reales 
fanega; cebada, á 20; avena, á 15; habas, 
á 4 0 . 
El vino, á 10 reales arroba, y el ganado 
de cerda, á 48.—JSV Corresponsal. 
De León 
Zamora 24.—Muy concurrido se ha visto 
el mercado de ayer, vendiéndose todo 
cuanto se presentó. 
El temporal no puede i r mejor para el 
campo, y los sembrados y pastos conti-
núan inmejorables, causa por la cual están 
muy satisfechos estos labradores. 
Han entrad9 en el mercado celebrado 
hoy 170 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 50 reales cada una; de centeno 83, á30; 
de cebada 127, de 23 á 24; de algarrobas 
45, de 31 á 32; de garbanzos 27, de 125 á 
137; de alubias 80, á 80; harina de prime-
ra, á 19 reales la arroba; ídem de segun-
da, á 18; ídem de tercera, á 17; patatas, á 
4 reales la arroba; vino tinto, á 16 reales 
el cántaro; y blanco, á 17.—El Corres-
ponsal. 
¿le** Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 23.—Mucbos años hacía que no ha-
bía un mercado tan grande como el de 
este día; ni en las plazas ni en los co-
mercios se cogía, habiendo sido la venta 
de turrones y golosinas muy grande. 
Los granos se ha notado debilidad en 
los precios, y pocos deseos de comprar. 
El tiempo está superior, así que los 
sembrados están buenos, y pastos para 
los ganados no faltan, pasándolo bien. 
En el mercado celebrado en el día déla 
fecha se hnn presentado 500 fanegas de 
trigo, que se pagaron de 50 á 50,50 reales 
una; de centeno 200, de 29 á 30; de ceba-
da 300, de 20 á 21; de algarrobas 400, de 
26 á 27; de guisantes 300, de 29 á 30; de 
castañas verdes 1.000, de 24 á 3 0 ; garban-
zos cocheros superiores, á 180; ídem ídem 
regulares, á 150; ídem ídem medianos, 
á 110; harina de primera, á 19 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 18; ídem de 
tercera, á 14; harinilla, á 8; cabezuela, á 
7; salvadillo, á 6; patatas, á 4 reales la 
arroba; vino tinto y blanco, á 20 reales 
cántaro. 
Los cerdos cebados muy procurados, 
vendiéndose muchos de 48 á 54 reales 
arroba.—El Corresponsal. 
# ^ Ledesma (Salamanca) 25.—Precios 
del últ imo mercado: Trigo, á 49 reales 
fanega; centeno, á32; cebada, á 25; alga-
rrobas, á 30; bueyes de labor, á 1.300 
reales uno; novillos de tres años, á 1.000; 
vacas cotrales, á 600; añojos ó añejas, á 
300; cerdos al destete, á 70 reales uno; 
ídem de seis meses, á 100; ídem de año, 
á 110; idem de año y medio, á 230; ídem 
cebados, de 48 á 50 arroba.—M Corres-
ponsal. 
De Navarra 
Berbinzana 26. — Los sembrados están 
buenos y el tiempo sigue húmedo. 
Muy firmes los precios de los vinos, 
habiéndose vendido en la úl t ima semana 
varias cubas, á 10,50 reales el cántaro de 
11,77 litros. 
El t r igo, á 27 reales robo (28,13 litros); 
avena, á 11; maíz, á 14, cebada, á 12; alu-
bias, á 40; patatas, á 3 reales arroba.—SI 
Corresponsal. 
Tafalla 24.—Estamos á la termi-
nación de la recolección de la oliva; no es 
igual, pero es muy regular según los tér-
minos; los aceites, dicen que son buenos. 
A l mismo tiempo se está haciendo la 
poda en las viñas; sobre éstas no puede 
hoy aquí nadie exponer razones particu-
lares, hay que dejarlo al juicio de los in-
genieros y éstos han dado con claridad en 
sus conferencias las noticias que sobre la 
filoxera deben darse; nuestra Diputación 
les oyó en Pamplona y se dió aviso á los 
pueblos explicando lo que en Francia se 
ha practicado, lo que en Cataluña se está 
haciendo, lo que en Palencia y León se 
presenta y lo que en nuestra provincia se 
nota; foco aqui y foco allá, en pequeños 
cuadros se han visto. La Diputación trae-
rá sarmientos americanos resistentes, y 
nuestro Ayuntamiento pagará la renta 
del terreno señalado para el vivero; esto 
es en Tafalla. 
La venta de vino al por mayor parada; 
los vinos son buenos. 
El cántaro se vende á 10 reales. 
El robo de trigo fino para sembrar se 
CRONICA B E VINOS T C E R E A L E S 
vende á 28 reales; el de secunda clase, á 
26- cebada, á 11; avena, á 10,50; las pata-
tas de la tierra, á 3 arroba, y á 4 las blan-
cas . - / . V. V. 
De las Riojas 
Cenicero (Logroño) 26.—Hace días que 
aflojó mucho el movimiento extraordina-
rio que reinaba en este mercado de vinos, 
pero los precios se sostienen. 
Los vinos enyesados son siempre de-
mandados á 14 reales la cántara (16,04 
litros). 
Hay esperanzas de que se realicen las 
existencias que restan en poder de los co-
secheros, pues son todas de superior cla-
se, y los franceses seguramente reanuda-
rán las compras. 
Bueno el estado de los campos.—Un 
Subscriptor. 
De Valencia 
Novelda (Alicante) 26.—Encalmada la 
venta de vinos, lo cual, seg-ún ya dijo la 
C R Ó N I C A , ocurre todos los años por esta 
época. Creo se venderán con estimación 
las existencias que se conserven bien. 
Estas clases se cotizan á 8 reales cántaro 
de 11,50 litros. 
El aceite, á 30 reales los 8 kilos; maíz, 
á 156 cahiz; habas verdes, á 18 la arroba. 
M Corresponsal. 
^ # Utiel (Valencia) 26.— Los vinos 
buenos que quedan conseguirán 1 precios 
remuneradores, porque abundan en esta 
provincia y la de Alicante los caldos dul-
zainos que se agrian. 
Aquí vamos bien de exportación, pues 
desde que comenzó la campaña ha sido 
g-rande la extracción, facturándose m u -
chos miles de pipas. Las buenas clases se 
cotizan de 8 á 9 reales arroba, y las me-
dianas á medio real el grado para las des-
tilerías. 
El candeal se ha pagado á 56 reales fa-
nega y el rubión á 52; cebada, de 26 á 28. 
Muy buenos los campos. — Un Subs-
criptor, 
de los pollos y gallinas 
Cuestión verdaderamente difícil es la 
de determinar la edad de los pollos y ga-
llinas cuando no se les ha visto nacer en 
el propio g-allinero. 
Trae á este propósito la publicación ex-
tranjera L'Etevage, en uno de sus últi-
mos números, curiosas indicaciones, que 
traducimos y extractamos g-ustosos para 
entretenimiento de nuestros lectores. 
El conocimiento de la edad de los po-
llos y g-aliinas se deduce de las observa-
ciones constantes acerca del desarrollo 
del espolón y de las plumas de las aves. 
Hasta la edad de cuatro meses y medio la 
gallina no presenta espolón; en su lugar 
existe una callosidad ó escama mayor que 
todas las demás. 
Bnjo esta escama se forma una ligera 
protuberancia que persiste desdólos cua-
tro meses y medio á los cinco. A los siete 
el espolón mide cerca de 3 milímetros de 
longitud; alano Ueg-a á 15 mi l ímetros y 
resulta ya recto; á los dos años oscila en-
tre 25 y 27 milímetros y comienza á en-
corvarse hacia arriba ó hacia abajo; á los 
tres años la longitud es de 36 á 38 milí-
metros y se presenta ya arqueado en la 
punta, inclinada generalmente hacia arri-
ba; á los cuatro años alcanza de 50 á 54 
milímetros, y á los cinco no baja de 62 
á 65. 
Por lo que hace á las indicaciones de 
las plumas, los datos son aún más preci-
sos y estimables. A su nacimiento, el po-
lluelo se encuentra cubierto de un vello 
ó plumón amarillento muy fino, que per-
siste hasta el décimo día. Desde esta fe-
cha, hasta las cinco semanas, se halla ya 
cubierto de pequeñas plumas, pero sin las 
remeras primarias. A las seis semanas 
aparece la primera gran remera, una de 
las diez llamadas primarias. Sigue la se-
gunda á los diez ó doce días, llevando, 
como las demás, la dirección de dentro 
afuera. La últ ima, situada en la extremi-
dad del ala, aparece, por fin, á los cuatro 
meses después de la primera, es decir, 
cu ando el pollo cuenta ya cinco meses y 
medio. 
N O T I C I A S 
Confírmase que la cosecha de aceite es 
de clase superior en toda España. 
Respecto á la cantidad, podemos decir 
que es muy desigual, habiendo comarcas, 
como la de Extremadura, en que el ren-
dimiento es abundante, y otras en que es 
escaso, como las de Navarra, la Mancha 
y parte de Aragón y Cataluña. En Anda-
lucía puede calificarse de regular á bue-
na, en conjunto, y en las regiones de 
Murcia y Valencia de mediana á regular. 
La producción resulta en todas partes 
mucho mayor de lo que se esperaba. Por 
esto han bajado los precios en casi todos 
los mercados. 
En Sevilla se venden los aceites nuevos 
de 36,50 á 38,50 reales la arroba; en Má-
laga, de 35 á 35,50; en Córdoba, de 35 á 
36; en Jaén, de 35 á 36; en Montoro, de 
35 á 36,50; en Lucena, á 32; en Cabra, á 
35, y en Baena, á 36. 
En Villafranca de los Barros, Ribera 
del Fresno y otros mercados de Extrema-
dura, se consigue la arroba á 32 reales; 
en Don Benito, de 40 á 42; en Calzadilla, 
á 3 6 . 
En Tortosa alcanzan los buenos aceites 
los precios de 19,50 á 20,50, y hasta 21 
pesetas el cántaro de 15 litros. 
El estado de los sembrados sigue sien-
do inmejorable en todas las provincias 
de España. Ultimamente han sido gene-
rales las lluvias en Aragón, Cataluña y 
otras regiones. 
Hasta en la Litera, los Monegros y 
otras comarcas de la Península que más 
duramente suelen ser castigadas por la 
sequía, presentan este año los campos 
magnífico aspecto. 
La buena cosecha que en general se 
anuncia ha comenzado á ejercer no pe-
queña influencia en los mercados de ce-
reales. A dicha causa debemos atribuir la 
baja que han tenido los trigos en bastan-
tes pueblos de Castilla la Nueva, Andalu-
cía y otras regiones. 
La situación de la ganadería es alta-
mente satisfactoria, porque en todas las 
provincias abundan los pastos. 
En Italia, para conservar las naranjas 
y los limones, se salan estos frutos por 
diversos procedimientos. Cogidos aquéllos 
en estado verde, y después de bien exa-
minados, se los sumerge en agua salada, 
dejándolos en ella por espacio de fres á 
ocho días, según su estado más ó menos 
completo de madurez. 
Cuando se quiere consumirlos se lavan 
con agua dulce, hasta que toda la sal que-
de disuelta por completo. 
De este modo se conserva el fruto con 
todo su jugo y cualidades. 
Han principiado en la República Ar-
gentina las faenas de la recolección del 
trigo y lino, y el resultado general de la 
cosecha puede considerarse bueno, aun-
que hay puntos donde la helada y la se-
quía ocasionaron serios perjuicios. 
El Ayuntamiento de Álava ha determi-
nado celebrar un concurso de cerdos cebd-
¿ ¿ 0 5 el jueves 13 de Enero próximo, á las 
nueve de la mañana , en la ciudad de V i -
toria, distribuyéndose en el acto dos pre-
mios: uno de 125 pesetas para el dueño 
del cerdo de mayor mérito que se presen-
te, y otro de 100 pesetas para el del que 
siga en mérito al anterior. 
La edad se acreditará por medio de un 
certificado del Alcalde de barrio del pue-
blo de donde procedan, autorizado con el 
V.0 B.0 del Sr. Alcalde del Ayuntamiento, 
el cual se presentará por los dueños, pre-
cisamente para el 10 de Enero inclusive, 
advirtiéndose que incurrirán en una mul-
ta equivalente al premio á que aspiren los 
e x p o s i t o r e s q u e p r e s e n t í a n r e s e s q u e n o 
sean las que se reseñen en el certificado 
de procedencia. 
Los que presenten animales al concur-
so deberán acreditar en debida forma que 
son sus verdaderos dueños desde dos me-
ses antes del en que aquél se verifique. 
La buena conformación de los animales, 
su crasitud completa y fina, su precoci-
dad y corta proporción de hueso y des-
perdicios de todas clases, serán las cir-
cunstancias que la Junta calificadora ten-
drá particular y preferentemente presen-
tes en la designación del mérito relativo 
de ellos, y no se adjudicará premio algu-
no á los que dejen de reunir todas las 
condiciones indicadas. 
Se advierte por lo tanto, que el mayor 
peso únicamente se tomará en considera-
ción, cuando concurran todos los requisi-
tos expresados en la base anterior. 
I I Coltivatore, de Casalmonferrato, da 
los siguientes consejos para matar las 
moscas que dañan á los olivos: 
«Actívese—dice—la recolección del fru-
to, verificándola lo más tarde á principios 
del invierno. Recolectándole tarde, el fru-
to mismo sirve de nido al insecto. 
»Ottavi dijo{8«Obtendrá todos los años 
»frutos el cultivador que tenga olivos cor-
»tos, reducidos, abone cada dos años, pode 
»todos y mantenga fresco el terreno.» 
Del Diar io de Huesca: 
«Creemos que este año se adelantará en 
todas partes la época parizonera en todos 
los rebaños lanares trashumantes que pro-
ceden de los altos valles del Pirineo, y 
que ahora están invernando en los mon-
tes bajos de esta provincia y en los de la 
de Zaragoza. 
A juzgar por los preparativos y por la 
marcha del tiempo, podemos asegurar 
que cada oveja saldrá de la invernada con 
su cordero allá en el mes de Mayo próxi-
mo, que es el tiempo en que las cabanas 
lanares levantan sus reales de tierra baja 
para subir á la montaña. 
Una cosa análoga podemos decir de los 
ganados estantes, es decir, de esos gana-
dos del país que en tiempo de verano no 
van á montaña ninguna, y permanecen 
en los montes bajos, siguiendo la rastro-
jera de la añada correspondiente. 
Estas son las noticias agradables que 
vamos recibiendo de los muchos ganade-
ros que estos días hemos tenido el gusto 
de saludar, todos ellos en marcha hacia el 
monte donde pastan sus respectivos re-
baños.» 
Dos inteligentes agricultores franceses 
han hecho experiencias recientes sobre el 
cultivo de la patata. 
De las mismas resulta que el trébol rojo 
como abono metido verde en la tierra, 
aumenta la producción de la patata en 
gran cantidad, y que impregnada con el 
caldo bordelés, no sólo se destruyen los 
parásitos, sino que se aumenta considera-
blemente la cosecha. 
Parece demostrado también que es mu-
cho mejor para sembrar la patata peque-
ña que la grande cortada en pedazos. 
También en Antequera, como en Vélez 
Málaga, se redacta una petición para so-
licitar el libre cultivo del tabaco, y es pro-
bable adopten dicha medida gran núme-
ro de poblaciones andaluzas. 
Dicen de Vitoria que con destino á 
Irún y Pasajes, pasan por aquella esta-
ción algunos trenes de mercancías que 
conducen buen número de vagones de 
vino. 
Sobre el mercado de vinos en Inglate-
rra escribe lo siguiente el Sr. D. Vicente 
Vera y López, Director de nuestra Esta-
ción Enotécnica en Londres: 
«Los abastecimientos para las próximas 
festividades han mantenido bastante acti-
vidad durante la semana, principalmente 
en el comercio al detalle. Las órdenes de 
importación no han sido, sin embargo, 
tan numerosas como se esperaba. 
»Con respecto á las preferencias del 
mercado, según las clases y procedencias 
de los vinos, es de notar un aumento bien 
perceptible en la demanda por el Jerez, 
que sería de desear se mantuviese, sacan-
do de su abatimiento á esta importantísi-
ma rama del comercio español. 
»Los tintos españoles continúan su no 
interrumpida marcha ascendente, que 
afecta, tanto á los claretes de mesa, como 
á los vinos de Tarragona, succedáneos del 
Oporto. Ambas clases adquieren cada día 
más favor en el mercado inglés, y están 
llamadas á t e ñ e r o n buen porvenir, si los 
cosecheros españoles tienen especial cu i -
dado en mantener la buena calidad de sus 
vinos y en limitar sus aspiraciones en 
en cuanto á los precios, para mantenerse 
en buen lugar dentro de la gran compe-
tencia que aquí se hacen los vinos de to-
das partes. 
»La demanda por los claretes franceses, 
tipo Burdeos, que experimentó un gran 
incremento durante el año pasado, se ha 
contenido un tanto, pues aunque el con-
s u m o d e l o a v i n o s d e d i c h a c l t t a e s i g - u e 
creciendo, no ha continuado en los úl t i -
mos meses, ni con mucho, en la escala 
del año pasado. 
»Los blancos franceses de los tipos Sau-
terne y Chablis van en decadencia, y pare-
ce que no gozan del favor del público bri-
tánico . En cambio, ios borgoñas son cada 
vez más apreciados, y solamente los malos 
resultados de la últ ima cosecha harán que 
en los próximos meses decaiga un tanto 
el comercio de estos vinos en Inglaterra. 
»Los Oportos se mantienen bien, pues 
si bien las entradas, durante las úl t imas 
semanas, han sido en cantidad aproxima-
damente igual á las del año pasado por la 
misma época, lo introducido en lo que va 
de año marca un aumento de cerca 
200.000 galones, con respecto á la canti-
dad de Oporto importado en los once pri-
meros meses del año pasado.» 
Los acreditados toneleros Sr. D. Miguel 
Iriarte é Hijo, de Tafalla (Navarra), han 
alcanzado úl t imamente, por sus conos y 
cubas, las siguientes recompensas: 
Diploma de primera clase (medalla de 
oro) en la Exposición de Valladolid, y 
premio de segunda clase (medalla de pla-
ta) en la de Logroño. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
Según leemos en la prensa norteameri-
cana, varios hacendados del Estado de 
Georgia han fundado una sociedad para 
la fabricación de azúcar procedente de las 
hermosas sandías que lauto abundan en 
aquellos terrenos. 
Además de un excelente azúcar, los ex-
plotadores de esta novísima invención 
producen un jarabe delicioso, superior en 
muchos conceptos al que se consigue del 
sorgo, y aún de la misma caña de azúcar . 
Lo m á s importante de este descubri-
miento es que para fabricar el sabroso y 
delicado jarabe no se necesita aparato a l -
guno especial, bastando una prensa anti-
gua de hacer sidra y una cazuela ó cace-
rola grande. , , 
Cuando se exprimen las sandias con la 
indicada prensa y se hierve el zumo á 
fueo-o vivo durante seis ó siete horas, toda 
la materia colorante se coagula y ascien-
de á la superficie del líquido, de donde se 
extrae con una espumadera; si se deja 
hervir un poco más , se convierte en un 
riquísimo jarabe perfectamente diáfano 
V de un gusto exquisito. . 
El iuo-o de las sandías produce suficien-
te cantidad de jarabe para cubrir, con be-
neficio, los gastos que ocasiona su elabo-
ración, pues una de mediano tamaño da 
4 75 decilitros de jarabe, el cual se con-
serva durante mucho tiempo sm perder 
ninguna de sus propiedades esenciales. 
En San Sadurní de Noya ha sido este el 
primer año en que ha empezado la reco-
lección de las cepas americanas, y á j u z -
gar por el resultado obtenido, serán gran-
des las ventajas que obtendrán los aven-
tajados agricultores de aquel término, 
que fueron los primeros en cambiar 
caduca cepa del país por la frondosa y 
productiva americana. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S B X T R A N J I R A S 
Día 38 
París á la vista 38 96 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 33 66 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L O E G O ( A L A V A ) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895._DIPL0MA DE HONOR 
Za w i í dio, recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N li ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
I lem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas. 









































Idem » meaias ooteijaa - , .- ¡ • J^I-
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava) 11 a 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguei y i-erez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. MuAriA 
Paño Al contado al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Ad!ertenc a l l Procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va s emp e puesta en las barricas y barriles j en sus ^ b l e « e n v r e 8 ' T l i ^ r i M ' e a u ¡ 
tellas, en J c á p s u l a s . corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la ^ a d ^ j ^ ^ ^ 
envuelve á la botella y á la media botella. Ademas, en las etiquetas se pone el ano a que co 
rrpsnonde el vino. —Todos los envases se envían precintados. i. „ A 
" ^ a S m i t e n la^ botellas y las medías botellas vacías abonando al ^8cua^dorNf8S/^5 
™r cada una con tal de oue devuelvan as mismas con sus fundas y sus cajas.—No se adm ten 
fos e n ^ barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
^ A v i ^ m u y Importante á los consumldores.-Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
- A LOS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
l í n la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v-rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
Capataz bodeguero con titulo.—Fosee 
contabilidad comercial, habiendo estado 
durante varios años al frente de un escri-
torio, desea colocación de capataz bode-
guero ó administrador de fincas. Buenos 
informes. Dirigirse en Haro (Logroño) á 
Juan del Val . 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TANINO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
I M P O H J A I V T E 
Tela especial corriente para la construcción de 
mangas filtrantes, útiles á cosecheros y almace-
nistas de vinos, á bréales metro. 
Legítima Tierra vino 6 Tierra de Lehrija, cla-
rificante acreditado desde hace siglos, á los pre-
cios siguientes: el kilogramo, 60 céntimos de pe-
seta en terrón menudo, y 90 en polvo. Los 10 
kilogramos, 5 pesetas. En cantidad, precios con-
vencionales. 
£1 producto que circula en el comercio con el 
nombre de Tierra de Lehrija casi nunca lo es. 
Pruébese la legítima que anunciamos y se verá 
la diferencia. 
EMPRESA ESPAÑOLA DE FILTROS 
Calle de la Victoria, 4.—MADRID 
B O D E G A S " 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
daid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
C 0 6 M C S SCPERFIKOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A los vinicultores conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el ácido en sus viuos, deben 
usar en la pisa el Desacidificador por excelen 
Cía.—(_ Véase el auuucio inserto en el lugar co-
rrespondiente.) 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Fchavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
i f i i n i f T E l mejor pulverizador El relámpago 
M I L U I l de Vermorel. 
n n n t t t j i n para vino y aceite, privilegiadas, 
r l l i M i j A u y bombas para ím¿£00 . -Catá lo -
gos gratis. 
de todos sistemas.—Catálo-
go gratis por correo. ALAMBIQUEN 
TÍIRAV ê ôn&< ^ona con S o m a i goma sola 
IIÍDUO Ó con telas para trasiego, riego é In-
cendio».—Precios corrientes y muestras gratii 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS m Mí E I M B 1 0 ROCHELT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
RÍCO & y Otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículo! para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfatas, Azufres y Mechas 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S G I L Í N D R I C A S D E L A G I R O N D E D E M A D E R A C O M P R I M I D A Y S I N " D U E L A S 
MENOS P;ESO Y MÁS F U E R T E S QUE L A S H A S T A AHORA CONOCIDAS 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
O R O N I C A L dk v i n o s y c e r e a l e s 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
SISTEMA UGASQUET„ 
Blmás acreditado actualmente en 
las buenas bodegas y almacenes fraoce-
aei. Hay tamaños para filtrar desde 7 
á 630 hectolitros cada 12 horas. 
L a filtración es indispensable para 
poder entregar pronto los vinos al mer-
cado: para darles limpidez; para evitar 
trasiegos y para conservarlos sanos. 
Pídanse prospectos á la Empresa Es-
pañola de Filtros, Victoria, 4, Madrid. 
Mangas filtrantes sueltas y acopla-
das de varias formas y tejidos; polvo 
de clara de huevo á 13.50 pesetas ki-
logramo; cGelatina» extra G. P. á 8 
pesetas kilo, etc., etc. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de t..venáón por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Tal ler de máquinas 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tri l lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el rnildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinus y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d e t n s e O a t á l o g - o » e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
guuda ediciou de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ¡lustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-broniatolófíico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas lai diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por inierto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.— Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarres.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes; 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolachci, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
BODEGAS DE ZÁITIGUI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los sig-uientes precios, sin envase ó casco; 
AÑEJO. 
Barril de 16 litros (una arroba), 
Docena de botellas 
Una botella 
Barril de 16 litros (una arroba). 








Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á ia del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
A i & c T n | Pipa de 505 litros. 
¡Barrica de 225 id. 
nr A-RCPC \ Pipa de litros. 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. DE ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la CRÓMGA DE VINOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid, 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á, ocho día» vista sobre Haro ó Madrid 
C . W. CH01IS 
G A L L E D E E M B L A N C , 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Ácido tartárico, tanino, negro ani-
mal, fosfato bi-cálcico puro para 
la vinificación, y 
Polvo Hugouiieng, para la recons-
tiiución de ios vinos enfermos y de 
mal gusto. 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cál-
cico contra el mildiu de la viña. 
Azufre sublimado contra el oidium 
de la viña. 
Guanos para todos los cultivos, y 
primeras materias para la fabri-
cación de los mismos, como sul-
fato de amoníaco, superfosfatos, 
potasas, nitrato de sosa, sulfato 
de hierro, etc., etc. 
Los guanos están arreglados se-
gún las fórmulas de la Cámara Agrí-
cola de Valencia 
Saquería de toda clase, toldos, lonas 
Si los pedidos son de bastante i m -
portancia, los compradores recibi-
rán las facturas directamente de las 
respectivas fábricas. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agrícolas. 
V I N A S A M E R I C A N A S 
D E 
MARCIAL OBIBRÁS (PROPIETARIO) 
A v e n i d a de l F e r r o c a r r i l 
Fig-ixeras (Gerona) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada—Ciuco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
LINEA DE VAPORES S E R R A U O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 







Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 







Guido, de . . . . 5.500 tons 
Uugo, de 4.500 — * 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para . 
Habana, Matanzas y Cienfuegos, Pedro, el 22 de Diciembre.—Habana, Matanzas, santiago de Cuba y Cienfnegos, Alava 
el 29 de id—Habana, Matanzas. Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 5 de Enero de 1898.—Habana, Matanzas' 
Santiago deCuba y Cienfuegos, ^crríi, el 12 de id 3 3 . . 3 „ , . . 
E l ma°-nífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.ft clase á los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNBA DB PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 12 de Enero saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Pouce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T Á B I K C I M I E N T O DE A R B O R I C Ü L T I I R A Y F L O R I C E T l l R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CGDINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DB LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A EXPORTACIÓN 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenoa de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyms sylvestris Wagner. 
" V i d e s a m e r i c a n a s 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este añoi 
gratis por el correo, á quien los pida. 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
do Xlxo Spanislx "Wine easlt Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N B O C O Y E S D E T O D A S C L A S E S 
A IOS VISICÜLTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 8.° deba., Madrid. 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
IE mmm mm\ nmnm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Suintes (1894J y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Elude 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajaudo el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
Núm. 1, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 2.000 francos. 
Sin ruedas 1 850 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto'-
litros en diez horas t j Q̂Q 
Núm. 3, de un cilindro, funcionando á brazo da en diez horas de 30 
á 35 hectolitros ^ 0 
Con malacate da 55 hectolitros en diez horas . 500 
Núm. S bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas j QQQ 
Con malacate de do* caballos da 90 hectolitros en diez horas .*. .'. 1.000 — 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER & Cie„ PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
también expenden dichos señores aparatos pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París. 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR Y MEJORAR LOS TOS 
SIN EMPLEAS 
A L C O H O L , YESO NI O T R A S DROGAS 
E l v ino con enosótero j a -
m á s se vuelve agr io y siempre 
mejora . 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todoti loa puutoa que i nd i -
ca el prospecto. 
V A L L S U E K M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
F A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, R 0 N Ü A DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Direotor-Oer»nt$ 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquiuas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clase» para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas'. 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
reutes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardinería, por el 
Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación Der Vereinigten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias 
verificadas en Inglaterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
«Kl empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la vid y 
en los árboles frutales», por el Dr. Grandeau, precedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta según los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
legado en España y Portugal del Permanent Nitrate Committee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Committee de 
Londres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El «Permanent Nitrate Committee» m. vende ni di-pone de nitrato, y 
sus deseos son nu intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fl-tes y demás antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
I S U C E S O R E S D E AMAUOK I ' F E I F F E R * 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Exposic iones 
han concurrido, con di-
i piornas de honor, meda-
¡ lias de oro, de plata, de 
\ bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
brazao y m0lÍn08 Para aCeite' movida8 á vaPor. Por caballeríae 6 k 
¡Q Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos 
* con fue'za á v a ^ r " ? ^ ^ Pe3ueño8 riego«, por varios sistemas, g con ruerza a vapor, á gas o easolina, á viento y á mano 
S de melr^Vr^uhado endi08'- 4 h™0S' la8 más 8Ó1¡d" J jt ae mejores resultados conocidos, de vanas dimensiones 
B Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras, 
g los^r^cTos' d l h tf^rra8' AVentadora8 ̂  demá8 W * * * P * " beneficiar 
S Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
J üulrannca, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
5 ratos para l.mp.ar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, ¡ o L s 
sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
S , Tolma8 6 válvu'a8 Para val)0r 6 agua y de paso. Completo surtido de to-\ dos diámetros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
D E S T I L A N D O Y R E C T I F I C A N D O 
Á T O I D O S 
FUNCIONAMIEI^O^áVAPOR ó i FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOTYJNMFAS FRANCO 
DEROY FILS AINÉ 
PARIS 
CONSTRUCTOR 
71 á 77, rué du Théátre, PARIS^ 
CllO.MCA DE VINOS I CEREALES AÑO XX AÑO XX 
La C R Ó N I C A aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
paüa, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al A d -
ministrador, calle del Aíargnés del Duero, num. 3, segundo la en-
trada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
